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فردات من خالل الطريقة السمعية والشفوية في الصف ترقية استيعاب الم
 الخامس في مدرسة السنية االسالمية األىلية توالنج باوانج الغربية
 االىليواإلسبلمية  السنية ال تزاؿ عملية التعلم يف الصف اخلامس يف مدرسة
توالنج باكانج الغربية تستخدـ األساليب التقليدية. أم باستخداـ طريقة زلاضرة  
سييية بسيةة للغاية   يررح ادلعلم ادلادة  م يةلب ادلعلم م  الةبلب همم ادلادة كبل
كحفظ ادلفردات اليت مت تقدديما باستخداـ كسائل التعلم يف شيل كتب مدرسية ك 
السبورة ك ادلقلمة. كلي  ال يزاؿ ىناؾ طبلب جيدكف صعوبة يف ممارة اليبلـ   كربديدان 
د م  الةبلب ال حيبوف اللغة العربية ألهنم يرعركف أف مع عدة عوامل منما أف العدي
 ادلواد العربية تعترب غَت سملة كشللة كيصعب هممما.
ترقية استيعاب ادلفردات م  ىو إثبات أف ىناؾ زيادة يف  ىذا البحث ىدؼ
خبلؿ الةريقة السمعية كالرفوية يف الصف اخلامس يف مدرسة السنية االسبلمية األىلية 
. لتحقيق اذلدؼ   مت استخداـ منمج البحث النوعي مع ىذا النوع نج الغربيةتوالنج باكا
م  البحث   كىو البحث العملي   كالذم مت إجراؤه يف دكرتُت م  البحث. كانت 
 تقنيات مجع البيانات ادلستخدمة ىي ادلبلحظة كادلقاببلت كالتوثيق كاالختبارات.
خبلؿ الةريقة السمعية  ترقية استيعاب ادلفردات م نتائج ىذا البحث 
. كالرفوية يف الصف اخلامس يف مدرسة السنية االسبلمية األىلية توالنج باكانج الغربية
ٝ هقط.  م يف ٖ.ٖٔدرجات االختبار للةبلب يف البداية قبل احلدث   كاف متوسط 
. زيادة يف قدرة ٚ٘درجات الةبلب يف االختبار إىل احللقة األكىل ارتفع متوسط 
ٝ. يف الدكرة الثانية   بينت أف متوسط ٚ.ٙٔب عل  القراةة باللغة العربية دبعدؿ الةبل
 ٝ.ٓٗقيمة النص العريب زاد أعل  م  ذم قبل   أم بنسبة 
كبالتايل ديي  استنتاج أف استخداـ طريقة السمعية كالرفوية ديي  اف ترقية 
تدائية الّسونّية توالنج ممارة القراةة لةبلب الصف اخلامس يف مدرسة اإلسبلمية االب
 طريقة السمعية ك الرفوية  استيعاب  ادلفردات :الكلمات الرئيسية باكانج الغربية.









 ادلوقع أدناه : أقرأ أنا 
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)ترقية استيعاب ادلفردات م  خبلؿ الةريقة السمعية كالرفوية يف الصف اخلامس يف أف حبثي ادلعنوف 
( ىو عمل خاص يب  أصيل غَت مستل مدرسة السنية االسبلمية األىلية توالنج باكانج الغربية
عمل منرور  كما أقر بااللتزاـ باألمانة العلمية كأخبلقيات البحث  كال منتحل م  أم
العلمي يف كتابة البحث ادلعنوف أعبله. ك أربمل كاهة التبعات القانونية جراة احلقوؽ 
الفيرية ك ادلادية للغَت  ك للجامعة احلق يف ازباذ اإلجراةات البلزمة ك ادلًتتبة عل  
 ذلك.
 ٕٕٔٓأبريل  ٜٓ, ربريراببندارالنبونج       
           الةالب, 
 
 
         وإقباؿ حبييب زي  اللّ 
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 سبينت   مباركتو كبفضل   العادلُت با الرير إيل اهلل تعاىل رب اهلل احلمد
 الرسالة العلمية قدر ىذه إكماؿ خبلؿ العلمية م  الرسالة ىذه إكماؿ م 
 :أجل م  الصغَت العمل ىذا أكرس .اإلمياف
ا بذلوا مسلمة كأمي سفياف  أيب احملبوباف كالديٍت .1  الًتبية يف جمدن
 كاحلماس الترجيع دائمنا كيقدموف سةالدرا أثناة كالتمويل كالتعليم
 .لنجاحي الصادقة كادلودة كاحملبة كادلرورة كالصبلة
 الداهع ييوناف اللذاف قد  ديستيا كصوها   نيتا هيا ميا احملبوباف أختاف .1
 النماية يف عائلتنا مع يوحدنا أف اهلل يسعد   أحبلمي لتحقيق
 اسكاحلم الداهع قدموين الذي    ٕٙٔٓ أصحايب دلرحلة .3














 مايو ٕٛ كلد .للمؤلف اليامل االسم ىو إقباؿ حبييب زي  الّلو 
 األكؿ ىو الببلغ صاحب .إييي كأـ زي  الدي  اب    جيمبَت يف ٜٜٚٔ
 .صغر أخ كلو   أطفاالف بُت م 
موؤين  ٕاالبتدائية احليومية  ادلدرسة م  للمؤلف كيلاأل التعليم بدأ 
   االبتدائي التعليم م  سنوات ٙ إكماؿ بعد   ٕٙٓٓ عاـ يف كاسبو   جايا
 عاـ يف ادلتوسةة جوموؾ ماس كزبرج ادلرحلة يف تعليمو ادلؤلف كاصل
, كاسبو الثانوية دراستو ادلؤلف كاصل   إكمالو بعد .ٜٕٓٓ  يف يف دار العلـو
 يف كاحد مستول إىل العايل تعليمو ادلؤلف كاصل   التخرج بعد ٕ٘ٔٓ عاـ















 كلمة شكر وتقدير
 
محدا هلل عز كجل عل  مجيع النعمة كاذلداية اليت قد أعةاه للباحث حىت 
ترقية استيعاب المفردات  علمية دبوضوع "يقدر عل  إسباـ ىذه الرسالة ال
من خالل الطريقة السمعية والشفوية في الصف الخامس في مدرسة 
". ىذه الرسالة العلمية السنية االسالمية األىلية توالنج باوانج الغربية 
إلسباـ الرركط للحصوؿ عل  الدرجة اجلامعية األكىل يف كلية الًتبية 
 ف اإلسبلمية احليومية المبونج .رادي  إينتا كالتعليم جبامعة
كالصبلة كالسبلـ عل  النيب اليرًن زلمد صل  اهلل عليو كسلم الذم قد 
محل الناس م  الظلمات إىل النور. كيف إسباـ ىذه الرسالة العلمية حصل 
الباحث عل  كثَت ادلساعدات م  مجيع األطراؼ. هبمذه ادلناسبة أف يقّدـ 
 األهاضيل: الباحث جزيل الرير إىل سادات
ادلاجستَتة  كعميدة كلية الًتبية كالتعليم  . األستاذة الدكتورة نَتها ديانا ٔ
اليت قد أعةتٍت الفرصة كالتوجيو طواؿ الدراسة جبامعة رادي  إينتاف 
 اإلسبلمية احليومية المبونج .
كرئيسة قسم تعليم اللغة  . األستاذة الدكتورة أمي ىجرية  ادلاجستَتةٕ
ألستاذ إركاندين  ادلاجستَت كسيريًت حبامعة رادي  إينتاف العربية  كا
اإلسبلمية احليومية المبونج الذم قد أعةاين الترجيع كالداهع يف تةوير 
 العلـو طواؿ الدراسة.
األكؿ  دكتورأمحد خبارم مسلم  ادلاجستَت كادلررؼ. األستاذ الٖ
نية اليت قد أعةاين الدكتورة أمي ىجرية  ادلاجستَتة كادلررهة الثا كاألستاذة




. مجيع احملاضري  كاحملاضرات كأعضاة ادلوظفُت اللذي  أعةوين علوما ٗ
كمعرهة طواؿ الدراسة يف كلية الًتبية كالتعليم  جبامعة رادي  إينتاف 
 اإلسبلمية احليومية المبونج .
ح الذي  ساعدكين كأعةوين الداهع  أشيرىم جزيل . أصدقائي يف السبل٘
 الرير عل  مجيع الذكريات اجلميلة.
 PPLك  KKN. أصحايب يف ٙ
مجيع األطراؼ اليت قد ساعدكا يف كتابة ىذه الرسالة العلمية بريل .  ٚ
 مباشر أك غَت مباشر.
هبمذه الرسالة العلمية  عس  أف تيوف ناهعة لنفسما ك نفس القارئُت. 
هلل أف يعةيمم اجلزاة حلسنمم بأحس  اجلزاة عل  مجيع ادلساعدة عس  ا
 كادلراركة.  آمُت يا رب العادلُت.
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 خلفية البحث  .أ‌
اعتنق معظم اإلندكنيسيُت ادلنترري  يف مجيع أضلاة األرخبيل اإلسبلـ.  
يب زلمد كما ىو معلـو أف اإلسبلـ دي  أنزلو اهلل سبحانو كتعاىل عل  الن
ية جربيل. مت ذبميع اآليات اليت نزلت عل  النيب زلمد بصفتو ئككسةو ادلبل
آخر رسوؿ   يف كتاب القرآف اليرًن باللغة العربية   ككذلك األحاديث 
النبوية اليت ىي تفسَتات كتفسَتات القرآف اليت مت ذبميعما كترمجتما باللغة 
كىو القرآف كاحلديث   كبلمها العربية. لذا هإف ادلصدر الرئيسي لئلسبلـ   
قاؿ اهلل سبحانو كتعاىل ع  اللغة العربية يف القرآف اليرًن  ٔباللغة العربية.
 :ٕ( اآلية ٕٔيوسف )سورة 
 ِإنَّا أَنْ َزْلَناُه قُ ْرآنًا َعَربِيًّا َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلونَ 
"ألف اللغة العربية ىي اللغة األهصح   كاألكضح   كاألكسع   كاألكثر 
تعابَت ادلعاين اليت هتدئ الركح. لذلك   هإف ىذا اليتاب األكثر كرامة   
 ”القرآف   نزؿ بأشرؼ اللغات كىي العربية 
 (.ٕ  اآلية  ٕٔ) يوسف: 
                                                         
1
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran bahasa Arab. 





خاصة بالنسبة اللغة العربية يف إندكنيسيا   إذا نظرنا إىل أعراض 
نسبة للبيئة استخدامما يف اجملتمع   هقد تيوف كلغة أجنبية أك كلغة ثانية. بال
أك اجملتمع بريل عاـ   تعترب اللغة العربية لغة أجنبية كليست لغة ارتباط 
يومي. دييننا أف نرل ىذا يف ادلدارس اإلسبلمية بريل عاـ   م  ركضة 
األطفاؿ إىل اليلية. يتم كضع اللغة العربية كلغة أجنبية   دبا يف ذلك ميانتما 
ستخدامو كمؤشر عل  االغًتاب يف يف ادلناىج الدراسية. شية آخر ديي  ا
 ٕادلدارس ىو أف اللغة العربية ال تُستخدـ كلغة تدريس   كلي  كموضوع.
كمع ذلك   بالنظر إىل الظركؼ الدديوغراهية يف إندكنيسيا كالنظر إليما م  
منظور التدي  حيث يعتنق غالبية السياف اإلسبلـ   هإف اللغة العربية ىي 
 ستيعاب ىا.إحدل اللغات اليت جيب ا
اللغة العربية ىي أيضنا إحدل اللغات الرمسية ادلستخدمة يف العبلقات 
الدكلية   كخاصة يف اجتماعات كاجتماعات ككثائق األمم ادلتحدة أك 
ادلنظمات الدكلية األخرل لذلك هإف استيعاب  اللغة العربية أمر ممم جيب 
األغراض الدينية عل  الرعب اإلندكنيسي هعلو. كال يقتصر استخدامو عل  
 هقط.
برأف  ٕٛٓٓلعاـ  ٕيف الئحة كزير الدي  جلممورية إندكنيسيا رقم 
معايَت اليفاةة كمعايَت احملتول للًتبية اإلسبلمية كاللغة العربية. تنص البلئحة 
( تنمية القدرة عل  التواصل باللغة ٔعل  أف أىداؼ ادلواد العربية ىي: )
                                                         
1
 Makalah penerapan metode As-syam’iyyah Asy-syafawiyah 
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أربع ممارات لغوية ىي االستماع كاليبلـ العربية زلادثة ككتابة   كترمل 
( رهع مستول الوعي بأمهية اللغة العربية كلغة أجنبية ٕكالقراةة كاليتابة. )
( ٖلتصبح أداة التعلم الرئيسية كخاصة يف دراسة مصادر التعاليم اإلسبلمية. )
لتايل تةوير همم للعبلقة ادلتبادلة بُت اللغة كالثقاهة كتوسيع اآلهاؽ الثقاهية. كبا
م  ادلتوقع أف ييوف لدل الةبلب نظرة ثاقبة عرب الثقاهات كأف يراركوا يف 
 التنوع الثقايف.
يف استيعاب  اللغة   كخاصة اللغة العربية   ىناؾ أربع ممارات لغوية   
  كممارة اليتابة.    كممارة القراةة كىي ممارة االستماع   كممارة اليبلـ
قة كثيقة. إف تعليم اللغة العربية ال خيلو م  أخرل ذلا عبل بُت ممارة كممارة
باإلضاهة إىل ذلك   لدعم استيعاب   ٖادليونات األربعة الستيعاب  اللغة.
 اللغة كادلفردات كالنحوية كادلمارات الداللية مةلوبة.
ىذا ما جيعل اللغة العربية لغة مممة خاصة للمسلمُت بريل عاـ 
يف استيراؼ ادلعرهة ادلوجودة يف بالنسبة للمجتمع األكسع الذم يرغب 
القرآف. كلتحقيق ذلك   بدأت اللغة العربية تدرس كدخلت يف العملية 
التعليمية   خاصة يف إندكنيسيا   دخلت اللغة العربية مناىج التعليم   
خاصة يف ادلدارس ذات الفركؽ اإلسبلمية الدقيقة   لينما ال تستبعد 
 رس العامة .إميانية كجود مواد عربية يف ادلدا
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لذلك ديي  استنتاج أف اللغة العربية ىي لغة مممة جيب تعلمما. 
بصرؼ النظر ع  االىتمامات الدينية كىي أيضنا لغة االرتباط الدكيل   ألف 
اللغة أداة اتصاؿ تستخدـ للتفاعل مع اآلخري  كتستخدـ إلصدار األهيار 
أف ييوف الرخص  لذلك يف العبلقات الدكلية   جيب 4ادلوجودة يف العقل.
قادرنا عل  التواصل م  خبلؿ استيعاب  اللغة األجنبية   كاحدة منما ىي 
 اللغة العربية.
يف تعلم اللغة العربية   يُةلق عل  التواصل ادلعرب عنو م  خبلؿ اليبلـ 
اسم ممارة كبلـ. يف سياؽ تعلم اللغة العربية   تعد ممارة كبلـ كاحدة م  
جيب عل  الةبلب استيعاب ىا كىي كاحدة م   ادلمارات األساسية اليت
األىداؼ النمائية لتعلم اللغة األجنبية. قاؿ هاليت يف هتحي علي يونس إنو 
عامنا   كاف م  بُت العوامل اليت شجعت الةبلب عل   ٕٓمنذ أكثر م  
تعلم اللغات األجنبية القدرة عل  التواصل مع ادلتحدثُت باللغة اليت كانوا 
 دبا يف ذلك التواصل الرفمي.يتعلموهنا   
سباشيان مع رأم اخلادـ   قاؿ زلمود كامل النقا إف إحلاح استيعاب  
اليبلـ يف سياؽ تعلم اللغة األجنبية يظمر يف اجلوانب الرفوية للغة نفسما. 
جانب اليبلـ ىو اجلانب الرئيسي يف شلارسي تعلم اللغة األجنبية الذي  
  5دؼ الرئيسي لربنامج تعلم اللغة األجنبية.يعتربكف استيعاب  اليبلـ ىو اذل
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تعترب ادلريبلت يف تعلم اللغة العربية عامبلن م  شأنو أف يعيق كيبةئ 
تنفيذ عملية التعليم كالتعلم يف رلاؿ الدراسات العربية. تنرأ ىذه ادلراكل 
م  داخل اللغة العربية نفسما )ادلريبلت اللغوية( كغَت اللغوية أك بُت 
 6)ادلعلمُت( كالةبلب أنفسمم.ادلعلمُت 
م  الوصف أعبله   أجرل الباحثوف مسحنا أكلينا يف ادلدرسة اإلسبلمية 
االبتدائية الّسونّية توالنج باكانج الغربية. أظمرت نتائج ادلبلحظات السابقة 
للمسح عل  طبلب الصف اخلامس يف ادلدرسة اإلسبلمية االبتدائية الّسونّية 
ة م  خبلؿ مقاببلت مع معلمي مادة اللغة العربية   كىي توالنج باكانج الغربي
األستاذة لةفية أف عملية تعلم اللغة العربية يف الفصل تستخدـ األساليب 
باستخداـ طريقة احملاضرة اليبلسييية البسيةة   يررح التقليدية. ىذا ىو
ما ادلعلم ادلادة  م يةلب م  الةبلب همم ادلادة كحفظ ادلفردات اليت مت تقددي
باستخداـ كسائط التعلم يف شيل كتب مدرسية كألواح سوداة كعبلمات. 
لي  اتضح أنو ال يزاؿ ىناؾ طبلب جيدكف صعوبة يف اليبلـ باللغة العربية 
  كربديدان بسبب عدة عوامل منما أف العديد م  الةبلب ال حيبوف اللغة 
عبة الفمم كشللة. العربية ألهنم يرعركف أف ادلواد العربية تعترب غَت سملة كص
بالةبع سييوف ذلا تأثَت عل  سلرجات التعلم كقدرة الةبلب يف ادلواد العربية 
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كما مت احلصوؿ عليو م  نتائج البيانات اخلاصة   1كخاصة يف ممرة اليبلـ  
ادلدرسة اإلسبلمية بقدرة اليبلـ ادلنخفضة لةبلب الصف اخلامس م  
   كما ىو موضح يف اجلدكؿ أدناه: ربيةاالبتدائية الّسونّية توالنج باكانج الغ
 ٔ.ٔالجدول 
اإلسالمية قائمة قيم قدرة المفرودات من الدرجة الخامسة للمدرسة 
 الّسونّية توالنج باوانج الغربية االبتدائية




‌ درجة ال‌تاما‌‌\تاما  
 د ج ب أ
1. Seruni Andalas 4 4 5 3 16 86 تاما‌ 
1. Damita 3 3 1 3 11 55 ال‌تاما‌ 




 ال‌تاما‌ 66 11 1 1 4 4




 تاما‌ 15 15 3 4 4 4
1. Cinta Ananda 1 1 1 1 5 15 ال‌تاما‌ 
8. M.Fajar 3 3 3 1 11 55 ال‌تاما‌ 




 ال‌تاما‌ 66 11 3 1 4 3
11. Ibnu Wahid 3 1 1 1 8 46 ال‌تاما‌ 
11. Arda Natasya 1 1 1 1 4 16 ال‌تاما‌ 
13. Alfina 1 1 1 1 1 35 ال‌تاما‌ 
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Nilai Terendah   16 
Nilai Tertinggi  86 
Jumlah Semua Nilai   655 
Nilai Rata-rata   56.39 
Jumlah Peserta Didik Yang Tuntas  1  
Jumlah Peserta Didik Yang Tidak 
Tuntas 
 11  
Persentase Ketuntasan Klasikal  15.39: 
ج: التمي  م   ب: التنغيم  الوصف: أ: النةق 
 د: النعومة ادلوضوع
طالبنا كانوا موضوع  ٖٔأعبله   يظمر أنو م  بُت بناةن عل  اجلدكؿ 
  كعدد ممارات اليبلـ باللغة  ٜٖ.ٓ٘الدرجات الدراسة   كاف متوسط 
ٝ غَت ٔٙ.ٗٛطالبنا أك  ٔٔٝ ك ٜٖ.٘ٔالعربية اليت أكملما طالباف بنسبة 
 (KKMمعايَت اليتماؿ )ميتمل. ألف الةبلب الذي  تصل درجاهتم إىل 
التايل هإف النسبة ادلئوية للمسار اليبلسييي ىي ( ىم طالباف   كب٘ٚ)
طالبا. لذلك  ٖٔالعدد اإلمجايل ٖٔٝ هقط أك طالباف م  أصل ٜٖ.٘ٔ
ديي  القوؿ أف ممارة اليبلـ اللغة العربية لةبلب الصف اخلامس يف مدرسة 
الّسونّية توالنج باكانج الغربية ال تزاؿ مصنفة عل  أهنا  اإلسبلمية االبتدائية
 ة للغاية.منخفض
ا م  طبلب الصف  بناةن عل  ىذه البيانات   يتضح أف عددنا قليبلن جدن
لديمم القدرة عل  اليبلـ  الّسونّية اإلسبلمية االبتدائيةاخلامس يف ادلدرسة 





ىذه ادلريلة   يريد الباحث  الذي  مل تيتمل مماراهتم يف اليبلـ بعد   مع
إجراة حبث يف ادلدرسة عل  أمل أف يتمي  م  ترقية ممارة اليبلـ اللغة 
العربية للصف اخلامس  يف مدرسة اإلسبلمية االبتدائية الّسونّية توالنج 
 باكانج الغربية.
ازبذ الباحثوف خةوات م  خبلؿ ربديث أساليب التعلم ادلةبقة يف 
 اليت سيتم تةبيقما ىي طريقة السمعية كالرفوية.الفصل. طريقة التعلم 
طريقة الغناة ىي طريقة تربط بريل دينامييي اجلملة بإيقاع مبلحظة 
أخرل. ألنو م  اجلدير بادلبلحظة أنو كهقنا دلوليواف   همو حيب تنغيم 
النغمات كاإليقاعات مع عملية اجلمع بينما لترييل نغمة شلتعة. كهقنا 
ما موسيقينا كمعلمة   هإف "أساسيات ادلوسيق  لغريس سودارجو بصفت
اليبلسييية بريل عاـ تأيت م  إيقاع نبض اإلنساف. حبيث تلعب دكرنا  
كبَتنا يف تةوير أداة ادلرابك الدماغية   كربديد الركح كالرخصية كحىت 
تنوع البرر ". يوضح ىذا النراط البحثي أف تةبيق ادلوسيق  اليبلسييية 
كيبة نغمة متقلبة بُت النغمات العالية كالنغمات ادلنخفضة اليت ربتوم عل  تر 
 ستحفز رباعي ج يف الدماغ.
كهقنا لسيةيوأدم   قاؿ إف هوائد استخداـ األغاين )الغناة( يف التعلم 
ترمل ردكد الفعل ادلقًتحة ع  طريق ربييد معدؿ ضربات القلب كموجات 
كخلق عملية تعلم أكثر  الدماغ   كتعزيز االىتماـ كتقوية جاذبية التعلم  
إنسانية كشلتعة   كتذكر ادلواد التعليمية   كبناة االحتفاظ كمجاليات دلس 
9 
 
العواطف كادلراعر   عملية تفسَت القيم الواردة يف ادلواد التعليمية كترجيع 
  8ربفيز األطفاؿ عل  التعلم.
م  الوصف أعبله   يريد الباحث ترقية ادلمارة اليبلـ لةبلب الصف 
م   اإلسبلمية االبتدائية الّسونّية توالنج باكانج الغربيةفي مدرسة امس اخل
خبلؿ تةبيق طريقة الغناة يف أنرةة التعلم. لذلك هإف عنواف ىذه الدراسة 
ىو ترقية استيعاب ادلفردات م  خبلؿ الةريقة السمعية كالرفوية يف الصف 
 نج الغربية "األىلية توالنج باكااخلامس يف مدرسة السنية االسبلمية 
 
 مشكلة البحث .ب‌
بناةن عل  نتائج البحث التمميدم اليت مت كصفما عل  خلفية 
ادلريلة   ديي  للياتب أف يصوغ ادلريلة كىي: ىل ديي  ترقية 
استيعاب ادلفردات م  خبلؿ الةريقة السمعية كالرفوية يف الصف 
 ية ؟اخلامس يف مدرسة السنية االسبلمية األىلية توالنج باكانج الغرب
 البحث  دفى .ج‌
كاف الغرض م  ىذه الدراسة ىو إثبات أف ىناؾ ترقية استيعاب 
ادلفردات م  خبلؿ الةريقة السمعية كالرفوية يف الصف اخلامس يف 
 مدرسة السنية االسبلمية األىلية توالنج باكانج الغربية
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 الفوائد النظرية  .1
ة مسامهات كمسامهات م  ادلتوقع أف تيوف نتائج ىذه الدراسة دبثاب
علمية إلثراة خزينة العلـو   خاصة هيما يتعلق بتةبيق طريقة السمعية 
كالرفوية ادلتعلقة بًتقية استيعاب  ادلفركدات العربية. ديي  أف تيوف 
نتائج ىذا البحث دبثابة مسامهة إلثراة ادلخزكف العلمي   خاصة هيما 
هة إىل ذلك   همو يتعلق بتةبيق منمج السمعية كالرفوية. باإلضا
مفيد أيضنا للخةاب العلمي اإلضايف حوؿ تنوع األشياة اليت ديي  
أف ترارؾ يف تةوير ادليونات التعليمية كتةوير كسائط التعلم لتةبيق 
طريقة السمعية كالرفوية لًتقية ممارة اليبلـ للةبلب ادلتعلقة بدراسة 
 أخرل شلاثلة.
 هوائد عملية  .1
 للةبلب  .أ‌
دلدرسة اإلسبلمية االبتدائية الّسونّية توالنج بالنسبة لةبلب ا
باكانج الغربية   سييوف الةبلب سعداة بتعلم اللغة العربية م  
في خبلؿ تةبيق طريقة  كالسمعية كالرفوية يف الصف اخلامس 
 مدرسة اإلسالمية االبتدائية الّسونّية توالنج باوانج الغربية
ية   كديي  زيادة يصبح الةبلب بارعُت يف توصيل اللغة العرب
 نراط الةبلب كنتائج التعلم. 
11 
 
دلعلمي ادلدرسة اإلسبلمية االبتدائية الّسونّية توالنج باكانج  .ب‌
الغربية ديي  ترقية الفمم النظرم كالعملي للمعلمُت حوؿ التدريس 
كاستخداـ أساليب التعلم. ترقية جودة التدريس ككذلك سلرجات 
وسيع آهاقمم كتةوير إمياناهتم  التعلم للةبلب يف ادلواد العربية لت
كمعلمُت. كم  ادلأموؿ أف تيوف قادرة عل  ادلساعدة كتسميل 
عل  ادلعلمُت تقدًن ادلواد الدراسية   كخاصة ادلواد العربية.  
كمدرس األدب يف استخداـ األساليب كالوسائط كاسًتاتيجيات 
 التعلم.
باكانج الغربية  دلدير ادلدرسة اإلسبلمية االبتدائية الّسونّية توالنج .ج‌
ديي  استخداـ نتائج ىذه الدراسة كأساس لوضع سياسات لًتقية 
جودة التعليم. ديي  استخداـ نتائج ىذه الدراسة كمقياس 
 لتحديد مستول إنتاجية ادلدرسة.
 للباحثُت اآلخري   .د‌
بالنسبة لليتاب الذي  جيركف أحباثنا شلاثلة   ديي  استخداـ نتائج 
بة لًتقية جودة التعليم م  خبلؿ تةوير البحث إلضاهة نظرة ثاق





































 استيعاب اللغة العربية المفردات .أ‌
 تعريف استيعاب المفردات اللغة العربية  .1
ال خيتلف ادلعٌت احلقيقي لبلستيعاب  كثَتنا ع  معٌت   
. يعّرؼ القاموس اإلندكنيسي العاـ االستيعاب  القدرة   كىي القدرة
بأنو الفمم الصحيح جملاؿ م  العلـو   كديي  أف يعٍت أيضنا الفمم 
 .1كادلمارات )اللغة أك ادلعرهة(
كيف القاموس اإلندكنيسي اليبَت ينص عل  معٌت 
االستيعاب    أم: العملية   الةريقة   هعل االستيعاب    الفمم 
بينما العربية ىي  1تخداـ )ادلعرهة   الذكاة(.كالقدرة عل  االس
‌3التوكيل   كىي مرتقة م  كلمة قوة كىي ككيل .
االستيعاب  ىو هعل )شية   إخل( للتحيم أك التميُت. 
 4معٌت استيعاب  اللغة يعٍت القدرة عل  االستخداـ.
م  بعض ىذه اآلراة   ديي  أف نستنتج أف االستيعاب  
 لم أك اللغة.ىو ممارة كهمم رلاؿ الع
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 تعريف المفردات اللغة العربية  .ب‌
  المفردات .1
يف القاموس العريب اإلندكنيسي ادلعاصر ينص عل  أف كلمة 
ادلفردات م  اللغة العربية اليت ربتوم عل  معاين اليلمات 
  5كادلصةلحات.
يف اللغة اإلصلليزية   يتم تعريف ادلفردات عل  أهنا ادلفردات  
مثل ادلفردات أك مجيع اليلمات  ربتوم عل  نفس ادلعٌت
  6ادلستخدمة.
. ٕ. مفردات ٔكيسم  قاموس ادلناكر ادلفردات 
 1اليلمات
كما ديي  تفسَت ادلفردات   أم اليلمات اليت استخدمت يف بناة 
اجلمل   حبيث ييوف ذلا معاين كمعاين معينة. عل  سبيل ادلثاؿ 
وؿ بتسامح أف ميتب. يف أقص  احلدكد ال تعٍت شيئنا أك ديي  الق
ذلا معاين كثَتة ؛ ادليتب كالديواف كالقلم كادلدرسة كالوكالة كالعديد 
م  ادلعاين األخرل. كلي  ما معٌت ميتب يف مجلة ادليتب   كتعٍت  
 كلمة "ميتب" ىنا ادليتب.
كبالتايل   هإف ادلفردات ىي كلمة أك كلمة مةبقة يف 
ْع ( بينما ال  سياؽ اجلملة حبيث ييوف ذلا معٌت سياقي )قمَل 
يزاؿ معناىا غَت مؤكد   يةلق عليما )معجم  ادلعٌت( أك معٌت 
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القاموس. قاؿ عبد احلميد إف ادلفردات العربية ىي كلمة مَيح   
  8كىي تتيوف م  مقةعُت أك أكثر كذلا معٌت.
 تعريف اللغة العربية  .2
معٌت اللغة حسب اللغويُت ادلختلفُت. ىذا يتأثر بوجمات 
تلفة حوؿ اللغة نفسما. كمع ذلك   كراة ىذه نظرىم ادلخ
االختبلهات   ىناؾ هوائد كبَتة ديي  االستفادة منما   أم م  ىذه 
االختبلهات   ديي  أف تيمل همم بعضمم البعض اللغة   ككذلك 
إظمار مدل اتساع معٌت اللغة. يعرؼ القاموس اإلندكنيسي العاـ 
لتوليد األهيار كادلراعر" "اللغة ىي نظاـ م  الرموز يستخدمو الناس 
كأما يف كتاب التعاريف هقد جاة هيو أف اللغة شية يستخدمو مجاعة 
قاؿ هتحي علي يونس إف اللغة ديي   9م  الناس للتعبَت ع  نواياىم.
تفسَتىا عل  أهنا عدد م  القواعد م  عادات اليبلـ ادلختلفة اليت 
ـ يف شؤكف تستخدـ للتواصل بُت األهراد يف اجملتمع   كتستخد
 16حياهتم.
مصةلح اللغة يف االندكنيسية ىو نفسو يف اللغة العربية. قاؿ 
اب  جٍت ع  شاتيبوؿ أكماـ يف كتابو "اجلوانب األساسية لتعلم اللغة 
 العربية" أف اللغة ىي: 
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 Moh. Mansyur, Materi Pokok Bahasa Arab I Modul 1-11, (Jakarta 
: Direktorat Jenderal Bimbaga Islam dan Universitas Terbuka, 1994), Hlm. 
161 
9
 Software Maktabah al Syamilah, al-Ta'rifat, Juz I, hal. 141 
16
 Imam Makruf, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif, ( 





 11"األصوات اليت يستخدمما كل الناس للتعبَت ع  رغباهتم".
ة ىي أداة م  ادلعنيُت السابقُت ديي  أف نعريف اللغ
اتصاؿ يستخدمما كل إنساف يف نقل كل هيرة )هيرة( تنرأ م  
 أهياره كمراعره كرغباتو.
أما بالنسبة اللغة العربية   هبالرجوع إىل الفمم السابق   
يستنتج ادلؤلفوف أف اللغة العربية ىي اللغة اليت يستخدمما العرب  
ىذا كوسيلة للتواصل يف نقل أهيارىم كمراعرىم كرغباهتم. ك 
 يتماش  مع تصريح مصةف  القلييٍت.
ىي اليلمة اليت كصلت هبا العرب ع  
  11.اغراصمم
م  بعض التعريفات اليت ذكرىا ادلؤلف أعبله   ديي  
االستنتاج أف معٌت ادلفردات العربية ىو مفردات عربية تتيوف م  
 مقةعُت أك أكثر كذلا معٌت. 
ب  م  ىذا الررح ديي  االستنتاج أف همم استيعا
ادلفردات اللغة العربية ىو ادلقدارة كادلمارة يف استيعاب  ادلفردات 
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 مؤشرات استيعاب  المفردات في تعلم اللغة العربية  .ج‌
جيب أف يعةي جانب استيعاب  ادلفردات ادلتحدث اجليد 
ق  ادلريلة اليت تتم مناقرتما   كاالستيعاب  اجليد االنةباع بأنو يت
للموضوع سيعزز الرجاعة كالةبلقة. بصرؼ النظر ع  استيعاب  
ادلوضوع   جيب عل  ادلتحدث اليبلـ )التعبَت ع  أصوات اللغة( 
بوضوح كدقة. قد يؤدم النةق غَت الصحيح ألصوات اللغة إىل 
ية أك لغة ثانية ىو ممارة ترتيت انتباه ادلستمعُت. اليبلـ بلغة أجنب
األساسية كىو اذلدؼ م  تعلم اللغة. كاليبلـ إىل نفسك ىو 
كسيلة للتواصل مع اآلخري . يف احلديث   ىناؾ ميوناف ممماف   
كمها همم الرخص اآلخر كجعل الرخص اآلخر يفمم الرسالة اليت 
 سيتم نقلما.
يتماش  ىذا مع ما عرّب عنو أهندم حوؿ عناصر ممارة 
( القدرة عل  ٕ( القدرة عل  االستماع   )ٔبلـ دبا يف ذلك: )الي
( استيعاب  )نسبينا( للمفردات كالتعبَتات اليت تسمح ٖالنةق   )
للةبلب بالتعبَت ع  نواياىم كأهيارىم أك األهيار. سيتم عقد 
حدث اليبلـ إذا مت استيفاة عدد م  الرركط. تتضم  ىذه 
( ٕذم يسلم الرسالة   )( ادلرسل: الرخص الٔادلتةلبات: )
( ادلستلم: الرخص الذم يتلق  ٖالرسالة: زلتول احملادثة   )
( التسميبلت: ٘( كسائل اإلعبلـ: اللغة ادلنةوقة   )ٗالرسالة ؛ )
( ٙالزماف كادلياف كاجلو كادلعدات ادلستخدمة يف نقل الرسائل ؛ )
ات ؛ التفاعل: أحادم االذباه أك ثنائي االذباه أك متعدد االذباى





يستنتج الباحث أف ىناؾ جانبنا مممنا للغاية يف اليبلـ   أال كىو 
 همم احملاكر  
احلديث يف ىذه احلالة ىو قدرة الرخص عل  استخداـ 
اللغة اليت تتم دراستما )العربية( كوسيلة للتواصل بُت بعضنا البعض 
عي كسلس لتلبية احتياجاهتم. لذا هإف القدرة عل  بريل طبي
 اليبلـ ليست هقط التحية كلي  سبيُت اللغة يف موقعما الفعلي.
اليبلـ ىو نراط لغوم نرط م  متحدث لغة يتةلب 
مبادرة حقيقية يف استخداـ اللغة للتعبَت ع  نفسو شفميان. م  ىذا 
ادلنتجة النرةة  ادلنةلق   يعد اليبلـ جزةنا م  ادلمارات اللغوية 
كجزة م  ادلمارات اللغوية النرةة كاإلنتاجية   تتةلب ممارات 
اليبلـ التمي  م  عدة جوانب كقواعد الستخداـ اللغة. يف ادلرهق 
لعاـ  ٕ. )أ( الئحة كزير الدي  جبممورية إندكنيسيا رقم. رقم ٔ
كاحملتول القياسي للدي  اإلسبلـ كاللغة  LKSبرأف  ٕٛٓٓ
اخلاضع للدي  اإلسبلـ  LKS ٔدلدرسة   الفصل العربية يف ا
كالعربية ادلدرسة اإلبتدائّية يصيغ اليبلـ كتعبَت ع  ادلعٌت شفمينا يف 
شيل عرض أك حوار حوؿ ادلقدمات كادلسائل يف ادلنزؿ كبيئة 
ادلدرسة. بناةن عل  الوصف أعبله   ديي  استنتاج أف اليبلـ ىو 
ث ليتم نقلما إىل ادلستمع م  عملية تغيَت شيل الرسالة م  ادلتحد
خبلؿ اللغة كوسيط. لذلك م  ىذا التفسَت ديي  همم أف ممارة 
اليبلـ ىي القدرة عل  التعبَت ع  أصوات أك كلمات مفصلية 




 تعليم اللغة العربية في المدرسة االبتدائية اإلسالمية .د‌
  مت  ٕٙٓٓيف منمج ادلدرسة االبتدائية اإلسبلمية لعاـ 
توضيح أف موضوع اللغة العربية يمدؼ إىل توهَت ادلعرهة كالقدرة 
عل  استخداـ اللغة العربية لفمم التعاليم اإلسبلمية م  مصدرىا 
الرئيسي كاألحياـ األساسية دلزيد م  التةوير إىل مستول التعليم 
النظر إليما م  الواقع احلايل   سواة م  العايل. كمع ذلك   عند 
حيث همم التعاليم اإلسبلمية م  ادلصدر األصلي أك كأحياـ 
للةالب دلواصلة دراستو يف مؤسسات التعليم العايل اليربل   هإف 
مريلة اللغة العربية ىي دائمنا عقبة رئيسية. ديي  رؤية ىذا ادلؤشر 
وؿ التعليم العايل م  خبلؿ العدد ادلتزايد م  التوجيمات لدخ
 اإلسبلمي   كالذم يتضم  دائمنا تدريس اللغة العربية.
تظمر ىذه احلقيقة أف تدريس اللغة العربية يف ادلدارس 
 االبتدائية اإلسبلمية أك ادلدارس الثانوية األخرل مل يي  ناجحنا. 
 ه. أنواع المفردات اللغة العربية 
اع   كىم اإلسم تتيوف مفردات اللغة العربية م  ثبلثة أنو 
   ك الفعل   كاحلركؼ. 
 . اإلسم ٔ





اإلسم: اك ام ش ة اكمجاد اك نبات اكحيواف إنساف يسم بو كل لفظ 
 13احراكام
كيف الوقت نفسو   يعّرؼ ساين أبو زىرة اإلسم   كىو:  
 . عل  كلمة ذلا معناىا اخلاص   كاستخدامما غَت مقيد بالزم
 14سبيل ادلثاؿ اَحد  انا  ىذا
يعٍت اإلسم أيضنا نوعنا م  اليلمات يظمر اسم أك تسمية 
كائ  كخصائص كأرقاـ كما شابو. مقارنة بالفيل كاحلرؼ   هإف 
اجلملة اإلسم أكرب   كبالتايل همي أيضنا األكثر ذكرنا عند قراةة  
 15كلمة )اليلمة( يف قواعد اللغة العربية.
ستنتاج أف ىذا اإلسم خيتلف ع  االسم   كىيذا ديي  ا
ألف اإلسم يرمل أمساة األشياة كاخلصائص كاألرقاـ كغَتىا. كذكر 
هبلسم يعرؼ بلحفظ كلتنوي   16يف اجلرمية عبلمات العصيم كىي:
 كدخوؿ االلف كالبلـ كحركؼ احلفظ
لذلك   كهقنا لرنماجي   تنقسم عبلمات اإلسم إىل 
  إدراج ألف الـ ككجود حرؼ جرة. أربعة   كىي: خفاد   تنوي  
ككاضح أف اإلدييم يتميز ع  الفيل كاحلرؼ م  ىذه اخلصائص 
 األربع.
 عل  سبيل ادلثاؿ: ذىب اىل ادلدرسة مع ادلدرس 
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 "ذىب زلمد إىل ادلدرسة مع ادلعلم".  
 اإلسم صلدىا:  ٗيف ادلثاؿ أعبله يوجد 
 زلمد= معركؼ م  قبل تنوي   
 وجود الف الـ )ا  ؿ( ادلدرسة = معركهو ب 
 11ادلدرس = معركؼ بوجود ألف الـ كإعرب خفاد.  
 كادلندرجوف يف هئة اإلسم ىم:
 اكتب األمساة   مثل: ارض   رجو   دار   حصاف .أ‌
 أمساة األشخاص   مثل: زلمد   هاَطمة   حَس    طلحو .ب‌
 مصدار مثل: استغفار   اجتماع   جماد .ج‌
 لالصفات مثل: غفاز   اهضل   بعيد   طوي .د‌
 معلومات الزماف كادلياف مثل: اماـ   عند   امس  .ه‌
 الضمائر مثل: ىو   انت   ق   ؾ   نا .و‌
 اتصاالت )مؤصل (   مثل: الىت   الذم   ما   م  .ز‌
 18كلمات االستفماـ مثل: كيف   ماذا   ما   م  .ح‌
 19أرقاـ مثل: عررة كاحد الف مائة .ط‌
 16كلمات اإلرشاد مثل: ذلك   ىذا   تلك   تلك .ي‌
 . الفعلٕ
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ؼ مصةف  الغلياين الفعل عل  النحو التايل: مايدؿ يعر 
 11عل  معٌت ىف مقًتف بزماف
كهقنا ألريف    هإف الفعل ىو كل لفظ الذم يظمر  
ديي  أف نستنتج أف "ِهْعل" كلمة  11حدكث هعل يف كقت معُت.
تدؿ عل  هعل )هعل(. يف متاف اجلركميو ذكرت عبلمات هاعل   
 ٖٕوؼ كتاة التاةنُت اسا لينةكىي: كالفعل يعرؼ بقد كلسُت كس
 كأما عبلمات الفائل بالتفصيل كىي: 
 . قد = ادلثاؿ: قد قاـ الرجل , قد يقـو الر جل ٔ
 قد يدخل يف يف ادلذم يعٍت حقا  
 قد يدخل يف "يف ادلضارع" يف بعض األحياف  
 . س = )باختصار(   عل  سبيل ادلثاؿ: سيقـو الر جل ٕ
   عل  سبيل ادلثاؿ: سيقف الرجل . سوؼ )عل  ادلدل الةويل( ٖ
 . ت: كىي مدعومة خصيصان لفيل ادلذم   مثل: قامت هاطمة ٗ
 يتيوف الفعل م  ثبلثة أنواع: 
 أ. الفعل ادلاضي , مثاؿ: 
 كتب = ىو هىت كتب   -
 ذىب = ىو رجل غادر  -
 ب. هعل مضارع, مثاؿ: 
 ييتب = ىو رجل ييتب-
 يقراة = ىو صيب يقرأ -
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 , مثاؿ: ج. هعل األمر 
 اكتب = اكتب )لصيب(  -
 14إقرأ = اقرأ )للصيب(.  -
 . احلركؼ ٖ
يف جامعود دكركس يف اللغة العربية   تعريف احلركؼ نيوف: 
 15احلرؼ مادؿ عل  معٌت يف غَته
ساين أبو زىرة يعّرؼ احلركؼ بأهنا كلمات ال ديي  تلقي 
 16التعليمات اخلاصة بالفيل كالعصيم. 
 م  "كلمة اجلماز" أك حسب معٌت احلركؼ ىو نوع 
تسم  اليلمات اإلندكنيسية )النمط اجلديد( "كلمات ادلممة"   
 أم أنواع اليلمات 
 الذم م  كاجبو ربط كلمة بيلمة أخرل أك 
 مجلة كاحدة جبملة أخرل. كديي  أيضا أف يقاؿ أف احلركؼ
 )مممة( ىي كلمة تستخدـ لتوسيع ك 
ادلثاؿ "ك" ك "يف" يف قم بتحويل كلمة أك مجلة   عل  سبيل 
 "ؼ"
  م   "ب" مع   "ال"   "مل" بعد   كىيذا.
ديي  االستنتاج أف احلركؼ ىي كلمات أخرل غَت اإلسم ك 
 الفعل 
 الذم يعمل كحلقة كصل لليلمات أك اجلمل.
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مثل اإلسم ك الفعل   هإف أحرؼ اجلملة ذلا أيضنا العديد م  
 اخلصائص أك العبلمات   منما ما يلي: 
عاـ   ال يبدأ احلرؼ بػ "اؿ" كال يتعرؼ "تنوي " عل   بريل .أ‌
 احلرؼ األخَت. 
م  الناحية ادلةلقة   هإف احلرؼ لو شيل كاحد هقط م  ادلعٌت  .ب‌
ا. عل  سبيل ادلثاؿ: هق أك هق خيتلف ع     كال يغَت شيلو أبدن
 نوعي اإليزًن كالفيل.
خبصوص حركؼ العلة ادلستخدمة عادة يف احلرؼ األخَت م   .ج‌
سالة   يف ىذه احلالة ال يوجد حيم زلدد. ىذا هقط ألف الر 
ا   دبجرد أف تعرهو   ل  ييوف م   احلرؼ ال يغَت شيلو أبدن
  11السمل نسيانو مرة أخرل.
 طرق تعلم المفردات اللغة العربية .‌و
يف طريقة تعلم ادلفردات العربية )ادلفردات(   عادةن ما 
رسة أربعة أنرةة لغوية حيفظ الةبلب ادلفردات   كديينمم أيضنا شلا
  كىي االستماع كالقراةة كاليبلـ كاليتابة   حبيث تزداد مفردات 
 الةبلب. 
هيما يلي شرح قليبلن ع  طريقة تعلم ادلفردات   كحفظ 
ادلفردات   كاألنرةة اللغوية   أم االستماع كالقراةة كاليبلـ 
 كاليتابة.
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ات العربية   احلفظ: طريقة احلفظ ىي طريقة لعرض موضوع ادلفرد (1
كذلك بقوؿ كلمات كتعابَت جديدة مرتبةة بعنواف الدرس بادلخرج 
الصحيح. يتم النةق بريل متيرر حىت يتمي  الةبلب م  حفظ 
  18ادلفردات.
االستماع: يعد االستماع نراطنا مممنا يف تدريس اللغة   ألف  (1
ا م  خبلؿ ما  الةبلب سيحفظوف بسمولة كلمة أك مجلة جيدن
ىذه ادلرحلة   يتم التعرؼ عل  اللغة م  خبلؿ  يسمعونو. يف
االستماع إىل عدد م  اجلمل سواة م  كلمات ادلعلم مباشرة أك 
م  خبلؿ كسائل اإلعبلـ مثل التسجيبلت م  مسجبلت األشرطة 
 19أك الراديو كالتلفزيوف كغَتىا.
القراةة: بعد أف يعتاد الةبلب عل  االستماع إىل اليلمات أك  (3
دة كطبلقة م  خبلؿ اليبلـ ادلباشر أك اجلمل بلغة جي
التسجيبلت. هالثاين ىو شلارسة احملادثة بُت الةبلب كادلعلمُت أك 
الةبلب كالةبلب. يمدؼ سبري  احملادثة ىذا إىل تعريف الةبلب 
عل  اليبلـ باللغة العربية بةبلقة باستخداـ تراكيب اجلمل البسيةة 
ب م  الةبلب اليبلـ كهقنا دلستول قدرة الةالب. عادة ما يُةل
أماـ الفصل بأنفسمم أك يف رلموعات ذات مواضيع سلتلفة. م  
األهضل أف يررح ادلعلم أكالن باختصار احملتول أك القصة يف احلوار   
لتسميل همممم عل  الرغم م  أف الًتكيب غَت صحيح   هم  
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ادلمم تدريب حقائق الةبلب عل  اليبلـ باللغة العربية بةريقة 
 36بسيةة.
اليتابة: سباري  اليتابة اليت تتم بعد سباري  القراةة   باإلضاهة إىل  (4
غرضما األساسي كوسيلة للتسجيل بُت الةبلب كأركاحمم 
كأهيارىم   ككسيلة للتواصل بينمم كبُت العامل اخلارجي   ىي أيضنا 
كسيلة أخرل. كالغرض م  ذلك ىو غمر اليلمات كالتعبَتات يف 
 اليتابة م  أجل شلارسة اليتابة قلوب الةبلب عند ربريك
تنقسم طريقة تدريس ادلفردات م  خبلؿ القراةة إىل ثبلثة 
 أجزاة كىي: 
 الةريقة اجلزئية الًتكيبة تبدأ م  تعليم احلركؼ لقراة اليلمات. .1
تبدأ الةريقة اليلية التحلية بتعليم قراةة اليلمات أك اجلمل ضلو  .1
ادلناسبة بصرينا    م  مستول معرهة الةالب دلعرهة عدد اليلمات
تؤدم تدرجييان إىل هك رموز اليلمات كاجلمل إىل حركؼ كأصوات 
م  ثرقية احلجية تاؼ كدية. قراةة احلركؼ بأصواهتا كأمسائما كاحدة 
تلو األخرل.  م م  ىذه احلركؼ ادلعركهة   يتم ترييل اليلمات 
القائل  أك اجلمل. تعتمد الةريقتاف األكىل كالثالثة عل  نفس ادلبدأ
بأف عناصر اليلمات أبسط م  اليلمة نفسما   يف حُت أف 
االنتقاؿ م  البسيط إىل ادلنظم ىو مبدأ مقبوؿ. ردبا يفًتض 
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الرخص الذم يستخدـ الةريقة كخيلط بُت بساطة الريل 
 31كبساطة ادلعٌت  
يقوؿ علماة النفس إف شلارسة التدريس تيوف أكثر هاعلية 
س م  احلواس اخلمس. يف ىذا عندما تستخدـ أكثر م  حوا
الصدد   هإف كتابة احلركؼ كاليلمات ديي  أف تسمل حفظ 
األشياؿ كذبعلما أسمل   ألف جمود اليتابة تتةلب تذكر 
 31األشياؿ. ىذا يساعد يف احلفاظ عل  الريل مرتبةنا بالذاكرة.
 ز. بعض األساليب التي يمكن للمدرسين استخدامها
نفس الوقت الستخدامما  لتوضيح معٌت ادلفردات كيف 
كأداة قياس لقياس قدرة الةبلب عل  استيعاب  معٌت ادلفردات 
 العربية: 
إظمار اليائ  ادلعٍت مثل إحضار العينة أك اليائ  األصلي ؛ عرض  .1
قلم رصاص عل  سبيل ادلثاؿ أماـ الةبلب عند تعلم نةق اجلملة 
 مرسم
يتم تدريسما النمذجة: ديي  للمدرس إظمار معٌت ادلفردات اليت س .1
م  خبلؿ التوضيح   مثل قياـ ادلعلم بنمذجة شخص يأكل   
 لررح كلمة أكل 
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إعةاة كلمات معادلة )مرادهات(: ديي  للمدرس توهَت كلمات  .3
معادلة للمفردات اليت سيتم تدريسما   مثل عند تدريس كلمة قعد  
 ديي  للمدرس ذكر ادلرادؼ جلس 
كلمات يتعارض معانيما مع   إعةاة األضداد: يستةيع ادلعلم إعةاة .4
ادلفردات ادلراد تدريسما   كأف يررح ادلعلم كلمة ثويل بذكر اليلمة 
 ادلقابلة كىي قصسَت. 
توهَت ارتباطات ذات مغزل: ديي  للمدرسُت شرح كلمة مدرسة م   .5
خبلؿ توهَت اجلمعيات م  خبلؿ ذكر كلمات مثل: طا لب   
الةبلب عل  معٌت مدرس   سّبورة   كغَتىا حبيث تركز عقوؿ 
 كاحد   كىو ادلدرسة
استدعاة جذر اليلمات كمرتقاهتا: يستةيع ادلدرس شرح كلمة  .6
ميتوب بإظمار أصل اليلمة كمرتقاهتا مثل: كتب   ييتب   
إخل. ديي  أف يساعد ىذا الةبلب عل  همم ادلفردات كهقنا 
 للتغيَتات يف اجلملة.
لمدرس أف يةلب اطلب م  الةبلب القراةة بريل متيرر: ديي  ل .1
م  الةبلب قراةة كلمات مفردات جديدة يتم احلصوؿ عليما م  
النص بريل متيرر   حبيث يؤمل أف يتمينوا م  العثور عل  
 معناىا بعد تأليفما بيلمات أخرل يف النص الذم يقرؤكنو. 
هتح كالبحث ع  معاين اليلمات يف القاموس ؛ عند تدريس   .8
يةلب م  الةبلب البحث كلمات جديدة   ديي  للمدرس أف 
 هورنا ع  معانيما م  خبلؿ القاموس.
19 
 
ترمجة ادلفردات يف اللغة األـ   ىذه الةريقة ىي ادلبلذ األخَت    .9
عندما تيوف مجيع األساليب ادلستخدمة غَت قادرة عل  توهَت الفمم 
للةبلب. ال يتم ترجيع ادلعلمُت عل  التسرع يف استخداـ ىذه 
يقة ذلا تأثَت سليب عل  تةور لغة الةبلب   الةريقة   ألف ىذه الةر 
 33مثل اليسل عند هتح القاموس كالربط كما إىل ذلك.
 
 العوامل المؤثرة في استيعاب  المفرودات اللغة العربية .‌ح
 كل تعليم يتةلب ربقيق األىداؼ الًتبوية. 
كبادلثل مع تعليم اللغة العربية   يؤمل أف تتحقق األىداؼ ادلرجوة. م  بُت 
األىداؼ أف يتق  الةبلب ادلفردات العربية بريل هعاؿ كسليب. يف ىذه 
 استيعاب  ىذه ادلفركدة العربية   ىناؾ عدة أمور تؤثر عليما   كىي:
 . عوامل الةالب ٔ
 أ. عادات تعلم الةبلب اللغة العربية
كهقنا لقاموس اإلندكنيسي اليبَت   تُعرَّؼ العادة بأهنا "شية يتم القياـ بو 
كيف قاموس علم النفس   تُعرَّؼ العادة بأهنا سلوؾ يُيتسب  34عادةن".
كيتجل  باستمرار   أهعاؿ مت تعلمما كأصبحت ثابتة نسبينا كتلقائية نسبينا م  
 خبلؿ التيرار ادلستمر. 
 35بريل متواصل. 
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م  بعض التعريفات أعبله   ديي  أف نستنتج أف العادة ىي موقف 
بح شيئنا يتم بريل ركتيٍت. ىناؾ العديد ناتج ع  أهعاؿ متيررة   حبيث تص
م  األشياة اليت جيب أف تصبح عادات تعلم للةبلب   سواة عند أخذ 
الدركس يف الفصل أك عند الدراسة يف ادلنزؿ م  أجل ربقيق أىداؼ التعلم 
   دبا يف ذلك دراسة ادلوضوع أكالن كتيرار الدركس يف ادلنزؿ.
  ادرس ادلادة ادلراد تدريسما أكالن  (1
إحدل عادات التعلم اليت ديي  أف تدعم ربقيق التعلم الناجح ىي 
دراسة ادلواد اليت سيتم تدريسما أكالن. يف ىذه احلالة   يقرأ الةبلب أكالن 
كحياكلوف حفظ ادلفردات العربية ليتم تدريسما. كهقنا حلينر سوريا   م  
ب م  خبلؿ دراسة ادلواد اليت سيتم تدريسما أكالن   سيتمي  الةبل
 36الرد عل  ادلوضوع الذم يقدمو ادلعلم.
 كرر الدركس ادلنزلية  (1
يعد تيرار الدركس يف ادلنزؿ نراطنا جيب القياـ بو حقنا   
حبيث ال يتم زبزي  الذكريات لفًتة طويلة شلا يسبب النسياف. كهقنا 
ألبو أمحدم   "ال ييفي االعتماد هقط عل  الفمم كالتدريب يف 
ا الفصوؿ الدراسية لت حقيق صلاح التعلم. سيحفظ الدماغ الذاكرة جيدن
إذا كاف الةبلب رلتمدي  يف احلفاظ عليما مع التيرار ادلتيرر 
لذلك حيتاج الةبلب إىل القياـ باليثَت م   31كالتماري  ادلتيررة.
 التيرار كالتماري  يف ادلنزؿ م  أجل ربقيق النجاح يف التعلم. 
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ربية كهقنا للقاموس اإلندكنيسي ب. اىتماـ الةبلب بدركس اللغة الع
اليبَت   يُعرَّؼ االىتماـ بأنو "ميل كبَت للقلب ضلو شية ما   شغف   
كهقنا ألمحد دم مارديبا   االىتماـ ىو ميل الركح إىل شية  38رغبة".
 39ما ألننا نرعر أف ىناؾ مصلحة يف ىذا الرية. 
قلب م  التعريفُت أعبله   ديي  القوؿ أف االىتماـ ىو ميل ال
إىل شية أك نراط مفضل عادة حبيث خيلق اىتمامنا خاصنا لنراط يتم 
تنفيذه دكف الرعور باإلرىاؽ. بعبارات بسيةة   تعٍت الفائدة أيضنا 
ميبلن كإثارة عالية أك رغبة كبَتة يف شية ما. كم  بُت االىتمامات 
 التعليمية اليت ذلا تأثَت كبَت عل  أنرةة التعلم.
 . عوامل ادلعلم ٕ
يف عملية التدريس كالتعلم   يعترب ادلعلم الرخص الرئيسي 
الذم حيدد حقنا صلاح التعلم. كرخص لو دكر ممم   بالةبع لو تأثَت  
كبَت عل  صلاح التعلم نفسو   خاصة يف التعلم   كخاصة القدرة عل  
استيعاب  ادلفردات. العامل األكثر أمهية الذم جيب أف يتمتع بو 
ىو خلفية اليفاةة يف ادلواد العربية. ألف ادلعلمُت  مدرس اللغة العربية
الذي  ليس لديمم خلفية تعليمية للغة العربية   سيجدكف بريل أك 
بآخر مراكل يف التدريس   سواة بالنسبة للةبلب أك يف عملية التعلم 
 نفسما. خاصة يف درس ادلفردات العربية ىذا شفمينا ككتابينا.
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 . عامل مرهق أك مرهق ٖ
متع مراهق أك مراهق التدريس كالتعلم دبيانة ال تقل أمهية يف تت
ادلساعدة يف تنفيذ عملية التدريس كالتعلم يف ادلدارس. جيب أف يتحقق كل 
شية   ألف الثبلثة منمم مًتابةوف   كداعموف كمًتابةوف مع بعضمم 
البعض م  أجل ربقيق صلاح عملية التعلم. صرح ثينو ثيربا أف "دعم التعلم 
لناجح ال جيب أف ييوف مدعومنا دبعدات جيدة كميلفة   الرية ادلمم ىو ا
أف ادلعدات كاهية كهعالة حىت استخداـ معدات بسيةة ديي  أف يدعم صلاح 
 46التعلم. 
ال تزاؿ ادلراهق أك ادلراهق غَت مستخدمة عل  النحو األمثل إذا مل 
تلف أنرةة يي  م  ادلمي  استخدامما بريل صحيح. ىذا يعٍت أنو يف سل
 التعلم   جيب استخداـ ادلراهق أك ادلراهق ادلتاحة قدر اإلمياف.
 كقاؿ مظفر إف "كظيفة ادلرهق ىي للجميع 
ديي  ترغيل األنرةة بيفاةة. مع التسميبلت اجليدة   يبدك أف موارد 
التعلم تتمتع بالقوة   كمجيع األدكات مفيدة   كيزداد إنتاج الوسائط كيرعر 
صلذاب أكثر كيرعركف ككأهنم يف ادلنزؿ يف مركز مصادر العمبلة باال
 41التعلم.
 . العوامل البيئية ٗ
تؤثر العوامل البيئية أيضنا عل  صلاح الةبلب يف التعلم   دبا يف ذلك 
تعلم اللغة العربية. تنقسم العوامل البيئية إىل ثبلثة   كىي البيئة األسرية   
 كالبيئة ادلدرسية   كبيئة اجملتمع.
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بيئة األسرية ىي البيئة األكىل اليت ربدد تةور تعليم الفرد كىي أيضنا العامل ال
كبالتايل   يف ىذه البيئة األسرية جيب أف  41الرئيسي الذم حيدد صلاح الفرد.
ييوف ىناؾ دعم كتوجيو كربفيز متبادؿ   خاصة لآلباة كاألممات 
 ألطفاذلم. 
كاليت يف تدريس اللغة   يف البيئة ادلدرسية ىي جوىر عملية التعلم   
كخاصة العربية   جيب أف زبلق شرطنا يدعمما لتحقيق األىداؼ ادلرجوة. يف 
اللغة العربية يوجد مصةلح بيئة اللغة أك اجملتمع اللغوم. كيرل بلومفيد أف 
"رلتمع اللغة ىو رلموعة م  األشخاص الذي  يستخدموف نفس نظاـ تعليم 
 43العبلمات".
تمع اللغوم هعلينا يف البيئة ادلدرسية   م  لذلك جيب تنريط اجمل
أجل دعم ربقيق أىداؼ تدريس اللغة العربية   كخاصة تعليم ادلفركدات. 
تؤثر بيئة اجملتمع أيضنا عل  صلاح التعلم   إذا كاف اليثَت م  الناس متعلمُت. 
لذا هإف داهع األطفاؿ للتعلم دائمنا مرتفع   كالعيس صحيح يف رلتمع أقل 
ان   هإف حاهز األطفاؿ للدراسة منخفض   دبا يف ذلك تعلم اللغة تعليم
 العربية   كخاصة تعليم ادلفردات.
 
 اللغة العربية في المدرسة االبتدائية اإلسالمية .‌ط
يف ادلدرسة اإلسبلمية االبتدائية   اللغة العربية ىي لغة الدي  كالعلم 
ا بادلواد الدينية كالتواصل. لذلك هإف تعلم اللغة العربية يرتبط دائمن 
اإلسبلمية األخرل كيدعمما بريل متبادؿ. م  خبلؿ تعلم اللغة العربية 
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يف مستول التعليم األساسي   يُتوقع م  الةبلب أف ييونوا قادري  عل  
 44التواصل كهمم القراةات باللغة العربية بةريقة بسيةة.
نقسم بدأ تدريس ادلواد العربية عل  مستول ادلدرسة االبتدائية. ت
معايَت اليفاةة لتعلم اللغة العربية إىل أربعة أجزاة   كىي: القدرة عل  
االستماع كاليبلـ كالقراةة كاليتابة. م  بُت ادلعايَت األربعة   الرية 
األكثر شيوعنا ىو القدرة السلبية )القراةة كاليتابة( بدالن م  القدرة 
 45النرةة )االستماع كاليبلـ(.
 إطار التفكير .‌ي
 مخطط إطار التفكير. ٔ.ٕالبياني الرسم 
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ادلدرسة اإلسبلمية االبتدائية الّسونّية توالنج تعلم اللغة العربية يف  
مراكل يف ممارة اليبلـ ادلنخفضة. لذلك حياكؿ الباحث  باكانج الغربية
حل ىذه ادلريلة م  خبلؿ تقدًن طريقة تعترب قادرة عل  حل ادلريلة. 
غناة. ىذه الةريقة هعالة للغاية ليتم تةبيقما كطبق الباحث أسلوب ال
لًتقية ممارة اليبلـ باللغة العربية ألنو عند تنفيذ ىذه الةريقة   يُةلب 
 م  الةبلب اليبلـ باللغة العربية.
 الدراسات السابقة .‌ك
بناةن عل  بعض نتائج البحث اليت مت إجراؤىا بةريقة الغناة 
 ككانت النتائج التالية:
لذم أجراه داليا أماليا كعفيفاتو ركمهاكايت بعنواف ترقية نتائج البحث ا .1
ممارة اليبلـ باللغة العربية م  خبلؿ أسلوب الغناة ألطفاؿ اجملموعة 
ب يف مدرسة بود ادلدين جونداصلليجي ماالنج. النتائج اليت مت 
طفل(. يف  ٔٔم   ٙٝ )ٖ٘احلصوؿ عليما يف الدكرة األكىل كانت 
م   ٓٔٝ )ٖٛٝ إىل ٖ٘احللقة األكىل بنسبة  احللقة الثانية زاد م 
طالبنا(. بناةن عل  ىذه البيانات   هإف الزيادة يف ممارة اليبلـ  ٔٔ
باللغة العربية م  خبلؿ أسلوب الغناة م  بداية الدكرة األخَتة إىل 
ٝ. م  البيانات أعبله   ديي  االستنتاج أف تةبيق ٖٓهنايتما تبلغ 
 نتائج تعلم اللغة العربية للةبلب. طريقة الغناة ديي  أف حيس 
أشارت نتائج حبث كالنرم بعنواف اجلمود ادلبذكلة لًتقية الذكاة اللغوم  .1
اللفظي م  خبلؿ أسلوب الغناة يف أطفاؿ اجملموعة أ يف َرْكَضُة 
إىل أف ىناؾ  ٕٗٔٓ/ٖٕٔٓيف العاـ الدراسي هًتا شفوترا اأَلْطَفاِؿ 





األطفاؿ   ديي  مبلحظة ذلك م  النتائج ادلئوية ادلتزايدة يف كل دكرة 
ٝ   ٖٖ.ٛ٘ٝ   كالدكرة األكىل ٚٙ.ٔٗعندما ييوف اإلجراة ادلسبق 
 ٝ.ٖٖ.ٖٛكالدكرة الثانية 
 فرضية العمل .‌ل
الفرضية ىي إجابة مؤقتة عل  صياغة مريلة البحث   
ما ىي  46بحث يف شيل سؤاؿ.حيث مت ذكر صياغة مريلة ال
الفرضية ىي إجابة مؤقتة للمريلة سيتم إثباهتا بناةن عل  احلقائق 
يف ادليداف. م  خبلؿ ىذه الدراسة   يقًتح ادلؤلفوف هرضية للعمل 
   كىي:
باستخداـ طريقة الغناة   ديي  ترقية ممارات اليبلـ 
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